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РАЗРАБОТКА ПЛИТЫ ПОВЕРОЧНОЙ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
DEVELOPMENT OF A CALIBRATION PLATE FOR EQUIPMENT  
OF EDUCATIONAL METROLOGICAL LABORATORY 
Аннотация. Главную роль в подготовке студентов по направлению «Стандарти-
зация и метрология» играет обучение основам измерений, получение навыков поверок. Для 
этих целей возникает необходимость в создании поверочной плиты для метрологической 
лаборатории, проведение поверки в соответствии с нормативными документами и ме-
тодиками. Разработанная плита 3-го класса точности, конструкция которой состоит 
из металлического корпуса, бетона и триплексного стекла в полной мере соответствует 
требованиям для проведения учебных занятий в лабораториях. 
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Abstract. The main role in the preparation of students in the direction «Of standardiza-
tion and Metrology» plays of learning the basics of measurement, skills verification. For these 
purposes, it was necessary to create a verification plate for the metrological laboratory, verifica-
tion in accordance with regulatory documents and methods. Creation of a plate of the 3rd class 
of accuracy which design consists of the metal case, concrete and triplex glass fully corresponds 
to requirements for carrying out training sessions in laboratories. 
Ключевые слова: плита поверочная; метролог; измерения; обучение студентов. 
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Основные функции метролога – проверка и регулировка точности ра-
боты измерительных аппаратов и приспособлений. Главная цель его деятель-
ности – приведение измерительных приборов в полное соответствие уста-
новленным стандартам. Кроме того, профессия метролога подразумевает 
и умение разрабатывать поверочные схемы для различных видов измерений, 
инструкции, методики и прочие документы. 
Немаловажную роль при подготовке студентов по направлению подго-
товки «Стандартизация и метрология» играет обучение основам измерений, 
получение навыков выполнения поверок и т. д.  
В современных условиях очень тяжело обеспечивать и поддерживать 
материально-техническую базу учебных заведений, в виду различных факто-
ров. Поэтому главной целью является разработка и исследование провероч-
ной плиты для использования в учебных целях. 
Основные параметры для изготовления и подтверждения эксплуатаци-
онных характеристик плиты приведены в ГОСТ 10905–86 [1]. В соответствии 
с данным стандартом был выбран размер плиты 630×400 мм. Для каждого 
класса нормируется отклонение рабочей поверхности от плоскости и шеро-
ховатость рабочей поверхности. Для некоторых исполнений нормируют так-
же качество обработки и перпендикулярность боковых поверхностей. К дан-
ному размеру плиты прилагаются несколько исполнений, в работе будет из-
ложена информация о плите 3-го типа исполнения. К третьему типу относят-
ся следующие характеристики:  
• размер; 
• класс точности; 
• допуск плоскостности; 
• параметр шероховатости; 
• прогиб плиты под действием сосредоточенной нагрузки. 
Данная плита изготавливалась не в заводских условиях, а вручную по-
этому все параметры были максимально занижены в соответствии с норма-
тивным документом. Следовательно, для создания поверочной плиты разме-
ром 630×400 мм был выбран максимально низкий класс точности – третий, 
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допуск плоскостности для 3-го класса точности равен 60 мкм, параметр ше-
роховатости Ra=1,25 мкм, а наибольший прогиб под действием сосредото-
ченной нагрузки в 490 Н – 1,8 мкм. 
При разработке плиты важными аспектами являются материалы, из ко-
торых будет создана поверочная плита, а именно основная поверхность пли-
ты. При изготовлении эталонных измерительных плоскостей применяют три 
вида материалов: чугун, гранит, стекло. Из трех вариантов стекло является 
самым бюджетным материалом по сравнению с чугуном и гранитом. 
Стеклянные поверочные плоскости применялись в США и других 
странах вплоть до 50-х годов прошлого века. Широкое распространение не-
дорогих в производстве стеклянных измерительных инструментов объясня-
лось возросшими потребностями машиностроения в годы Второй мировой 
войны. Калибровочные плоскости из стекла изготавливались методом шли-
фовки с последующей полировкой. В результате получались изделия с высо-
кими метрологическими характеристиками. К достоинствам стеклянных эта-
лонов плоской поверхности можно отнести высокую твердость, химическую 
стойкость, относительно низкий коэффициент теплового расширения, отсут-
ствие внутренних напряжений. В отличие от чугуна при незначительных по-
вреждениях стеклянных изделий не образуется заусенцев. 
Конструкция поверочной плиты (рисунок 1) состоит из металлического 
корпуса, в который был залиты бетон и помещены три металлические сетки, 
распределённые равномерно по объему. Армированный бетон является креп-
ким основанием для триплексного стекла. Стекло приклеено к поверхности 
армированного бетона при помощи акрилового клея, который в свою очередь 
помимо соединительного свойства выступает как амортизирующая подушка 
для стекла. 
После создания поверочной плиты были проведены испытания и изме-
рения. Измерение показателя шероховатости было определено при помощи 
прибора Serftest SJ-210 Mitutoyo. Поверочная плита была расчерчена на два-
дцать одинаковых по размеру секторов, в которых были проведены по три 
измерения с помощью прибора, среднее значение шероховатости 
Ra = 0,015 мкм, что на 1,235 мкм меньше, чем установлено в стандарте. 
Главным и основным параметром поверочной плиты является плос-
костность. Для определения плоскостности был рассмотрен нормативный 
документ МИ 2007–89 «Рекомендация. Государственная система обеспече-
ния единства измерений. Плиты поверочные и разметочные. Методика по-
верки» [2]. Для определения отклонения плоскостности плит третьего класса 
точности с размерами 630×400 мм использовались следующие инструменты: 
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• линейка типа ШП (широкая рабочая поверхность прямоугольного 
сечения) третьего разряда по ГОСТ 8.420 [3];  
• индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм по ГОСТ 577–68 [4]; 
• стойка для индикатора; 
• набор щупов 2 класса точности по ГОСТ 882–75 [5]. 
 
Рисунок 1 – Конструкция изготовленной поверочной плиты: 
1 – триплексное стекло; 2 – регулируемые опоры;  
3 – металлическая рама; 4 – армированный бетон 
Были определены отклонения плоскостности с помощью линейки ШП 
и набора щупов в продольных, в пяти вертикальных и в пяти горизонтальных 
сечениях. Разница между максимальным и минимальным отклонением со-
ставило 0,33 мкм, что на 0,27 мкм больше, чем стандартное значение откло-
нение в соответствии с ГОСТ 10905–86. Для более точного определения от-
клонения от плоскостности использовался индикатор часового типа. На по-
верочной плите была расчерчена равномерная сетка со 179 точками, по кото-
рым были выполнены измерения. Результаты измерений нужны для трехмер-
ного представления плоскости и дальнейшего исправления отклонений. Так 
как отклонение в соответствии со стандартом являются значительными, то 
необходимо доработать поверхность поверочной плиты, что является трудо-
емким процессом. 
Данная поверочная плита в достаточной мере соответствует предъявля-
емым требованиям и может использоваться в учебных целях для проведения 
лабораторных занятий в процессе обучения студентов в области метрологии. 
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МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА РУКОВОДСТВА  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ 
METROLOGY EXAMINATION OF GUIDANCE  
ON EXPLOITATION OF MEANS OF MEASURING 
Аннотация. В данной работе приведен пример проведения метрологической экс-
пертизы руководства по эксплуатации для средства измерения при утверждении его типа. 
Abstract. To hired the example of realization of metrology examination of guidance is 
driven on exploitation for the means of measuring at claim of his type. 
